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???? ta?ikir-a ta?ikir-i ta?ikit-i ta?ik-ju? ta?ik-ju? ta?ik-juru ta?ikir-i
??? ?agir-a ?agir-i ?agit-i ?ag-ju? ?agju-i ?ag-juru ?agir-i
?? ?? p-ja p-i? pi?-i p-ju? p-jui p-ju?ru p-i?
? ? ?? m-ja? m-i mi?-i m-ju? m-jui m-ju?ru m-i?
?? ?? ?w-a ?u-i ?u?t-i ?u?-ju? ?u?-jui ?u?-juru ?u-i
? ?? m-a(?) mu-i mu?t-i mu?-ju? mu?-jui mu?-juru mu-i
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? ?? ?ir-a ?ir-i ?i?-i ?-ju? ?-jui ?-juru ?ir-i
? ?? k-u k-i ki?-i k-ju? k-jui k-ju?ru kur-i
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? ???
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? ? ? wa?ga kakabo? ?ura? kakjo?. ??? ????? ????? ????
kakabo? kakabo? ??kakaba??????????????kakaba???????du??
??????????
? ? ? ?uraga kakabadu wanu? kakju?ru. ????? ??????????? ??? ???
? ????????
??????2?????-?nu ??????????????????????????
???-?i??????????????????????????
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?i??? ?????????? ????? ?????nu. ??? ?????? ?????
????? ki?an?i? ??? i. ??? ??????? ??????????????????
? ??????
????????? -??????????????????????
wana? ?i? kaka?. ??? ??? ????
de?ba? ma? i? ?ika?. ??? ?????? ????
? ?????
wanu? kakadana. ??? ????
-dana ???????????????-dana ?????????-?asai ? -bu?ai ????
?????????????????????????????????????????? 
????
（２）連用形
? ? ??????
? ? ? ?arja? kaki? ?iriba jabui? ?u? do?. ????? ???? ???????? ??? ??
? ? ? kaki? ?ira?nu jumi? ?ira?nu. ???? ????? ???? ????
? ? ? ?ari? kakiga ?u?ra. ????? ??????????????
? ? kaki???????????????????????????ka?i????
? ? ? ?uri? ka?i ?ari? ka?i nara?i. ???? ??? ???? ??????????
? ? ?????????
? ? ? wa?ga kakju?kutu ?ura? kaki. ??? ????? ????? ???
? ? ? nu?ji? kama?gane??i kakibai ?ui. ??? ?????? ?????? ???
? ? -kutu ????????????????????????-bai ????????????
（３）接続形
? ? ???????????????????????????
? ? ? kino?ji? ka?i ?u?ji? kakjui. ???? ???? ???? ???
（４）終止形 ?
? ? ?????????????????????????????????????????
-jui?-ju? ??????????
? ?????
???????????????????? kakjui ? kakju? ???????????
???????????(p.782)
? ? ? ? ? ? arja?? zi?? kakjui. 
? ? ? ? ? ? ?????????????????????
? ? ? ? ? ?? -jui ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????-ju? ?????????wa?ga? kakju? ????????????????
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? ? ? ? ? ? arja?? zi?? kakju?.
? ? ? ? ? ? ?????????????????????
? ????
????????????????????????????????????????
????????????????????
????????
? ?uraga kakjummi?. ????? ????
mi? ? mui ?????????mui ????????????
? ?uro? kakju?du kaka?du. ????? ???? ??????
du ????????????u?du ?ira?nudu. ???????????????????
?????????????
??????
??????????????????????????????????????
???????
?ari? tegami kakju?ra. ????? ???? ???????
?ari? tegami kakju?raga. ????? ???? ???????
?ari? tegami kakju?ge?ra. ????? ???? ???????
??? kakju? ? -?ge?ra????????????????????????kakju?
ge?ra ???????? kakju?ra ? kakjura????
? ? ? ? ?????????
? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????
? ? ? ? ? ? nuga ?umana? ?i? kakju?ru. ????? ???? ??? ?????
? ? ? ? ? ? nu?nati ?umana? ?i? kakju?ga. ????? ???? ??? ?????
? ? ? ? ? ??????????????????????????????? ga ?????
?????
? ? ? ? ? ? ?i?i ?umana? ?i? ka?a?ga. ??? ???? ??? ??????
? ? ? ? ? ? ?idanai ka?a???? ?umanai ka?a?. ???? ?????????? ????
? ? ? ? ? ? ta?ga ?umana? ?i? ka?a?ga. ???? ???? ??? ??????
? ? ? ? ? ? nu??i ?umana? ?i? ka?a?ga. ??? ???? ??? ???????
??????
? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????
? ? ? wa?ga tegami kakju?ru nage? mat?uri. ??? ???? ?????? ???? ??????
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? ? ???du???????????????????????
? ? ? ?i?du kakju?ru.?e?ja kaka?nu. ?????? ?????? ?????
??????
? ? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ? ? wanun ?i? kakibo? ?e?ta?. ??? ??? ???? ?????
? ? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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? ???????????????? -bju? ???????????-bju? ?????????
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???????????????????????????????????????-?nu
??????????????????????????? -?i ?????????????
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?i?du kakja?bju?ru. ?e?ja kakja?bira?nu. ?????? ???????? ??????
mat?annti? mat?annti? kja?bira?i. ????? ????? ??????????
? ? ?????-bju?ra ??????
? ? ? ? ?at?a?ja? ?ikkama ta?a?bju?ra. ???? ?? ???????????
???????
? ? ? wa?ga kakja?bju?kutu ?ure?ji? ka?i?wa?ri. ??? ??????? ????? ?????
???
? ? ?????????? kutu ????????
???????
? ? ? kino?ji? ka?a?bjui ?u?ji? ka?a?bjui . ???? ??????? ???? ???????
（４） 終止形
???????????????????????
? ? ? ?anu pi?a? ?i? kakja?bjui. ??? ??? ??? ???????
? ? ?????????????????????????????????????????
?????-bju? ??????????????????????????????????
??????
? ? ? wa?ga ?i? kakja?bju?. ??? ??? ?????
??????
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?????????????????????????
?ure?ga tegami kakju?ru nage? mat?ura. ????? ???? ?????????? ????
?????????
?? du??????????????????
? ? ?i?du kakja?bju?ru. ?e?ja kakjbira?nu. ?????? ???????? ??????
??????
??????????????????????
? ? ?ure?ga ?i? ka?a?biribo? naju?taru munu. ????? ??? ??????????
? ? ? ? ????? ???
? ?
?? ???????
? ?????????????????????????-sa??????????????-sja?
?????????????????ta?-sa?????su-sa????????? sa ???????
??mizira-sja??????haba-sja??????????? -sja????????????????
???????????????????????????????? sa??????? takasa?3
????magisa???????mizira?a???????ida??a??????????????????
??? ??????????
???1 ???2 ???1 ???2 ??? ???
takasa? takasara takasari takasa? takasai takasaru takasati
magisa? magisara magisari magisa? magisai magisaru magisati
mizira?an mizira?ara mizira?ari mizira?a? mizira?ai mizira?aru mizira?ati
?ida??a? ?ida??ara ?ida??ari ?ida??a? ?ida??ai ?ida??aru ?ida??ati
２．１ 形容詞の用法
（１）文末での用法
??????
? ??????????
?unu saija takasa?. ??? ??? ???
?unu saija takasai. ??? ??? ???? ?
? takasan????????????????????????takasai ????????????
?????????????????????????????
? ?unu saija takasata?. ??? ??? ?????
?unu saija takasatai. ??? ??? ?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3? ???????ta:sai???
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?????????????????????????????????????????? 
?????????????????????pa?i?????????
?unu saija takasataru pa?i. ??? ??? ????? ????????
?????
? ?????????????? mi (?)??????????-mi? ?-mui ?????????
???-mui ?????????????
?unu saija takasammi?. ?? ?? ????
?unu saija takasammui. ?? ?? ????
?????????-mi? ??-mui?????????
?unu saija takasatammi?. ?? ?? ??????
?unu saija takasatammui. ?? ?? ??????
??????????????-ga ????????????????????????
?iduruga takakuga. ???? ????
?iduruga takasa?ga. ???? ????
? ?iduruga takasaiga. ???? ????
takakuga?takasa?ga ?????????????????????????????????
??????????????takasa?ga?????????????????takasa?ga ????
???????????takasaiga ?????????????????????-i????-N?
???????????????????-ju??-jui?????????????? -ra ????
?????????
? ?unu saija takasara. ??? ??? ???????
??????
? ??? du ??????????????????
? ?unu saidu takasaru. ??? ??????? ???
????????????????
? takasaru saidu masaru. ??? ??????? ?????
???? ?i ??????????? takasaru ?-ru??????takasaru?i ???????
? takasa?idu masaru. ????????? ?????
??????
????????????????????????
? takaku naju?. ??? ???
??????
? ????takasati????ta?sati ????????????
? takasati? ho?. ????? ????
????????,
?ari? takasai ?uri? takasai. ???? ???? ???? ???
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????
? ??????????????
? takasarabo? ho?nu. ????? ?????
? takasaribo? ho?nu. ????? ?????
??????????????????????????????
??????
???? -ne:?-?nu??????
?unu saija takaku? ne:. ??? ??? ??? ???
? ?unu saija takaku ne?nu. ??? ??? ??? ???
-ne:??????????????-?nu???????????????????-ne?ta? ??
?nu??????
? ?unu saija takaku ne?ta?. ??? ??? ??? ??????
?? ???????
? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ????
? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
40? ????? ta?unu sa?imi ko?e?asai. ???? ??? ????? ?????
37? u?uja ?ikkamaka?a ??????? ????? ?????? ??????. ?????? ???? ??? ??? ????
???? (?????/????)
? 41? u??? ?unu ?????????? ?it?ummui. ????? ??? ??? ????? ???????
? 69? ??????? i?ibakati ?????????i??a {i?????????? (?????????????????. (????)}.
?????? ???? ???? ????
? 70? mi??????? ???????? ?????? it??????. ??? ???? ???? ????
???? ga????
? ga ????????????????????????
? 02? ?u?aga pattaikati ?iki. (???) / ?u???????????????????????jo. (???) ????? ??? ???
? 03? ?????????????????????????ikju? / ???????????????) }.
? 23? ?umagaga ?uduka??????????????????. ??? ????? ???? ???
? 53? ?udu itokoga ???????????????????????????? ????? ???? ???? ????
?????ga ????????????????????????????????????
?????????
? ?ure?ga? ?wa?rja?. ????? ????????
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? jakaga? ?e?tan. ??? ????????
???????? ga ????????????????????????????????? 
nu ?????????
?in?i?nu ?wa?tci. ???? ????????
?o??o?nu ?aisatsu ?i?i?e?ta?. ???? ????? ??????????
to:kjo:nu pi?unu ?ei.???? ??? ????????
???? nu ?? ga ????????????ga ?? nu ????????????????
???????
???? nu????
? nu ????????????????ga ???????????????????????
????????????
? 15? mi???????????? ??? ?????
? 17? ????????????????????????????????} hadinu {?????????????????}. ????? ????
? ??? ?????
? 18? ma?i?uka ?u??????????????????????aikjui. ????? ??? ??? ??????
? 38? ??????????????????????????????????nu masai. ???? ??? ?????? ??? ??
??
? 74? hanakonu ?i?????????????????????i?ui. ???? ??? ?????? ??? ?????
???? nonti????
? nonti ????????????????????????????????????
? 70? ??mi?ina?????????????????????????????????. ??? ???? ???? ????
????????????????????????????
? 70? 2.mi?ina?d????????????in???tu{it??????.?????o?ti?o?tan?????} ??? ???? ??
?? ????
??????????????????????????????
70? 3.mi?????????????????????????????????. ??? ???? ???? ???
?????? no?ti ?????????? nonti ?????????
? 70? 4.mi???????????????o se????tu ?????. ??? ???? ???? ????
? 70? 5.mi?ina?non???????????????????????????. ??? ???? ???? ????
?i ??? sju???????????????????????
???? ?i????
10? jamba????????? ?u?i?i ?ikju?????????????????? ????????i ?i?a???????? juta?ai. ????? ???
????? ????? ???? ???? ???
60? sabu?????? i????? ????i {uta?iti (?????) / uta???????. (????)}. ???? ???? ???
?? ?????????????????????????????????? ??? ????????
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?????? (?????/????)
? 58? wutuwa dai?i ti?u ?ukuti. (?????) / wutuwa dai?i ti?u ??????????. (????) ??? ??
???? ????? (?????/????)
???????????????????????????
???? daki?????
? ??????????????56 ????daki ????? du ??????????????
-ru ????????????????
? 36? ????????????????????????????e?. ??? ??????? ???? ????
56? ?unu pana???????ikatidakidu kika?a?u. ??? ??? ????? ?????
???? nati?????
23? 2? ?imu?unu u?sanu wattai?i mut?a?. ???? ??????? ???? ????
23? 3? ?i?mu?inu ?umusata?unati tai?i mut?a?. ???? ??????? ???? ????
???????????????????????????nu ??????????????
????????????nati ??????????????????
???? ntana?????
場所にも時間にも使われる。
? 27? ???????????? ????????????????? ?? ????????????????? ???a?i?a ?i?asada?aga. ????? ??????
????? ????????
? 29? {go???????a / go???????????????ibadu ?najui?. ?????? ??????? ???
??
? 30? ?i????????????????in???? ??????????? ?? ???????????igiti {mu?i?i ku?i?i (????????) / ?i?i 
ku?i?i (?????) }.?????? ???? ???? ????? ??????
???? e?kuma?????
? 17? ???????? ????????????????????????} hadinu {??????? ?? ????????}. ????? ????? ???
?????
? 39? ??????????a ?i?inu hataga takasai. (??????????a?? j ?????u???? ???????????a ?
????) ???? ??? ???? ???
? ?A???B???????????????
?? ????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 19 ? 23 ????????
?????? ?uju??????? wuju???68????????????? ?a?i??????
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pa?i?????????????????????????????????????????
?????
?? ????
? ?????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????
